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L i g e r o s c o m e n t a r i o s . 
k s p e c t o s d e 
p f e a y e r 
r e c o g i e r o n l o s p e r i ó d i c o s y 
e s t á q u e n o s o t r o s t a m b i é n , l a 
l í c i a d e ( l u e e ^ D i r e c t o r i o e s t u d i a 
r e f o r i n a ^ e ^ s - ^ s c u e ^ a s ^ e C o m e r -
e s n a t u r a l , n o c o n o c e m o s e l 
d e l a r e f o r m a . M a l p o d e m o s , 
f i o t a n t o , c o m e n t a r s u s f u n d a m e n -
n i o r i e n t a r n o s p a r a c a l c u l a r s u s 
nCes e n l a e s c u e t a n o t i c i a d e l p r o -
j t o q u e e s ^ 0 l < i n i c o í l 1 1 6 d e l a s u n -
i a n p u b l i c a d o l o s p e r i ó d i c o s d e 
[ri(j y d e p r o v i n c i a s . 
I f l e m p 0 h a b r á p a r a c o m e n t a r c u e s -
d i s e m e j a n t e i m p o r t a n c i a . P a r a 
u q u e i n s p i r a e s t o s r e n g l o n e s , c o n 
I j u i i n c i o d e l a r e f o r m a b a s t a . N o s -
^ n o s v a m o s a l i m i t a r , n o a d a r 
L q u e d e a t e n c i ó n , q u e n o e s p r e -
s i n o a p o n e r d e r e l i e v e l a v i t a l i -
l a E s c u e l a d e C o m e r c i o d e 
I t a n d e r , c u y a s e n s e ñ a n z a s a l c a n z a n 
y c i e n c i a a p e t e c i b l e , g r a c i a s a s u 
v w w » 
i p e r f e c t a d i s c i p l i n a , a s u e x c e l e n t e d i -
| r e c c i ó n y a s u b u e n p r o f e s o r a d o , y a 
d e c i r , a r e n g l ó n s e g u i d o , q u e s e r í a l a -
• m e n t a b l e q u e a u n c e n t r o d e t a n p r o -
I b a d a p e r f e c c i ó n l e a l c a n z a s e n r e f o r -
m a s q u e , a u n q u e d i c t a d a s e n s e n t i d o 
p - e n e r a l e i n s p i r a d a s e n l o s m e j o r e s 
d e s e o s , n a t u r a l m e n t e , d e s v i r t u a s e n s u 
a c t u a l f u n c i o n a m i e n t o y finalidad. 
C r e e m o s s i n c e r a m e n t e q u e e l D i r e c 
t o r i o , b i e n a s e s o r a d o , e s t u d i a r á e i 
a s u n t o r e p o s a d a m e n t e , c o n l a v i s t a 
fija, c o m o e n t o d a s l a s c u e s t i o n e s q u e 
' r e s u e l v e , e n e l i n t e r é s d e E s p a ñ a . 
N o s e . n o s o c u l t a q u e e s l a a l u d i d a 
u n a c u e s t i ó n d e g r a n i m p o r t a n c i a , y , 
ñ o r l o n u e a S a n t a n d e r s e r e f i e r e , d e 
i n n e g a b l e t r a n s c e n d e n c i a , p o r c u a n t o 
q u e n u o s t i ^ a E s e n c i a d e C o m e r c i o e s 
e n l a v i d a p e d a g ó n i c a y s o c i a l s a n t a n -
d e r i n a a l g D d e v a l o r p o s i t i v o , d e c r é -
d i t o y a r r a i g o , 
/ v v w v w v v w v v w w v v v w v v v v v v ^ ^ 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
s l i a b i t a d a e n i 
d e m o r a m a d a , 
p r o p i e d a d d e í 
i o n . F e r n a n ü o f 
i i p o r t a n t é . r o b j 
d e l 1 8 a l 19, 
t o s j a l h a j a s | 
l u a c i ó n : 
H a n d h a c o n s e g u i d o f o r m a r 
l n G o b i e r n o d e c o n c e n t r a -
c i ó n r e p u b l i c a n a , 
iummente f a c i l i t a r á h o y p a r l a m a ñ a n a l a U s í a d e l o s 
n u e v o s m i n i s t r o s . 
¿ H a l l e g a d o e l m o m e n t o d e B r i a n d ? 
[ t o d o s l o s p e r i ó d i c o s f r a n c e s e s r e c i é n . l l e g a d o s a M a d r i d d e d i c a n a m p l i o s 
¡ t o r i o s a l a c u e s t i ó n , t o d a v í a c a n d e n t e , d e l a d i m i s i ó n d e l G a b i n e i b 
m i ó p o r P a i n l e v é . p i t o s y n a t u r a l e s s o n e s o s c o m e n t a r i o s . N a t u r a l e s y j u s t o s , n o s o l o e n fe, s i n o e n i o s p e r i ó d i c o s t o d o - n d e l m u n d o e n t e r o . P o r q u e e s t e a s u n -p j a c r i s i s f r a n c a e s u n a d e l a s c u e s t i o e s q u e m á s ' a p a s i o a n a l a s l o i i é s t o d a ; e s u n o d e e s s a s u n t o s q u e v a n m á s a l l á d e l a s f r o n t e r a s , [ a c t i t u d d e F r a n c i ' h a d e s e r m i r a d a c o n ; a f á n p o r o t r o s p u e b l o s . « J o u r n a l » d i c e e n u n o d e s u s e d i t o r i a l e s q e l n o m b r e d e  s e ñ o re s t á e n t o d o s l o s l a b i o s o ú n i c o p o l í t i c  c a p a z d  r e u n i r u n aIfor ía q u e p r m t a g o b e r n a r a l M i n i s t e r i o q u e s e f o r m e . P o r o t r a p a r t e ,i v r e » p r e c o n i z a u n u e v a t e n t t i v a e n f a v o r d e l a p a r t i c i p a c i ó n d i | e l s s o c i a l s t a s - e n e l P d e r ; p a r a e l c a s d q u e t a l i n n t o f r a c a s a -l c a l a c o n s t u c i ó n d e o t r a m a y o r í e n t o r n o d l ú c l e o r a d i c a l , b j o| | r e s i d e n c i a d e l s ñ o r B r a n d . [ ( R l e g a d o . h o r a d e B r i a n d 1 E n l m e n t e n q u e s c r i b i m o  s tp, l a s i t u a i ó — p c o c l a a t o d a v í a — n o p e r m i t e h a c e r r n ó s i o s . P o ien s, l c r i t e r i  d l p r i n t e d e l a R p ú b l i c a f r a n c e s , M r . D o u m e rno d b e n d r m u y l e j  d l e x u e s t o p o r « L J u r n a l » u a n d o h  1 1 a -i a B r i a d , p o r s g u a v z , p r q u e e n e s t a h a g r a v s e e n c g u e s r i n d a s d e l G o b i e r o .l ab  r e g u t r s  a l e g  h o r a d l x p r t s t d i s t  . i c o n i r e t r a s a , p a r a q  s u g e i ó n o m o r s i n t e s e t o l  e c u n de e r a  e s s x c p c i n a l s d o t s g o b e r n a n e . E n a l i d d, s l  t a p l a t a f o r m  d e l G o b e r o , n  h a r í a s i n  c n t i n u a r lp t l b o r n i c i a d a e n e l M i n i s t e i o d e N e g o c i s E x t r n j e o s , l a b r qP a e n l f s t  e m o r a b l e d l P a c o d L o c a r n o . i t O ' c i r t  s o u e l  l é n t e l b o r a c ó n P T Í a s o l u c i ó n d e e s t  c r i s s ot i d m b e : l é q u e F a n c a , b a s t n t e d b i l i d e n  ú l t i1 t m , h a  l i r r o b u c d a d e l  p r u b a . U  s p ñ l d t e i d o . I S . — E l ú b d i t s p a ñ o l J o s é> f u d d o r d e l  S c i a E t r -n t r i e l e s e t C h i m i q u s , h a A t e i , a c u s á n d o s e e d n hp n o f c t v l o 2 0 0 . 0 0 0 f r a n cís c n e s q u s u s c i b ó  lí o n a d a S o c i d a d .T e r r i b l e i n c e i o , ^ — C o m u a n d E p n l q u e ' J m b e i n i h a s t r dW ' ó y l e d i f i i o d l p r i ó d i -| l E x r s l E s t » . h i a m n t g r^ l s e r o l a é r d i s s oS st i p r o g r m e B i a n . ' o . — D u r t u n a r i ó n - ' t i t u í d o s í b n d a t  a r d p o r e l p a i d o r d i -c l s o c i a l s t , M v y d i j o q  B i n d l h a b í a p e g u n o s i o d í a c o t a r n e l o y e e g r p o . M a l v y l e p i d i ó q u e n c r e t  a l g od e s u p r o g r a m   B i a n d l e c o n t e s t óq u e l p r o g r a m s  G o b i e r n o s er í , c o n e s c s a d i f e e n c a s , l i m- é  d e l G a i t P a l e v é .A n t e t a i f s t s  ri c a l s c o r r o n p y  a l n u e v o G oe r n .C ó m  s e f m á n v o G b i e r .P A R T S . — D d  l e t a d  e l s g e s -t i a l i z d a s p r B r i a n d e c r e en u v o G b n e t  q u r á c sL A S E Ñ O R Af D O Ñ A A N T O N I A R U I Z G O M E Z h a l e c M o e l d í  2 6 d  o s c o n ó l e s a l s 6 4 ñ s d e e  D E S P U E S D E R V C I B í R L O S S A . N T O S S A C R / M R N T O St , 8 . p , f . Q Í \ i q s h i j s L u c i l o P e t a G a l u p R z ; i j o  l í i c o L u R -" f d  y E l v i r  á z ; h r m a n s , r i e t o , b i n s y á p a r i e t ,R U E G A N u m s i r ü a n c m n d a l D i os r c o s y t n a o f u l q u e ,  e ' t r d ec n o d  s u l ,  c e l b r r á n e n l a i g l e s i q u a l d e   p b l l l u n e s , d í a 3 0 ; p u y o  f a v s v i v i á  m y c ns . O b e g ó , 2 8 d n o v i e I Q 2 5 .
^ e u n a h o r a , s a l i ó 
f ó l a v i s i l r r a , l u r e -
P r e s i d e n c i a y N e g o c i o s E x t r a n j e r o s , 
B r i a n d . 
J u s t i c i a , C h a u t e m p s . 
I n t e r i o r , D a l a d i e r . 
H a c i e n d a . L o u c h e u r . 
G u e r r a , P a i n l e v é . 
M a r i n a , L e y g u e s . 
I n s t r u c c i ó n . R u e s t e n . 
C o m e r c i o , V i c e n t . 
' T r a b a j o , D u r a z o u r . 
O b r a s p ú b H c a s , D e M o n z i e . 
C o l o n i a s , P e r W . 
A g r W d t n r a . D u r a n d . 
M r j n j f p r t r c i o n e s d e P ^ i a n d . 
P A R J S — B r i a n d s u ^ n p n d í ó s u s t ^ a -
b á l p s n l a s o c h o ^ ^ i n t e r í e l a n o c h e 
v v ^ v i ó a r e a n u d a r l o s a l a s n u e v e y 
m e d i a . 
p í o p i ' P > e b a . ^ ^ n . r n . a í 5 a n n r i o t e n -
B r i a n d m a n ^ e s t ^ n u o . ^ o ^ a J T í ' b ' s e o 
' o } i < n * i ' a n . ú l t i m a h ^ r a d r t l a n o c h e , v 
ñ n r n a ñ a n ? / n r v l a n " , " . ñ a n ' 1 , q u e v n 
I r ^ i r l - f o t é r m i n a d a l a l i s t a d e l n u e v o 
G o b i e r n o . 
R W ñ r H r n P i l l a d o p r " ! ? i d e n c i a ! . 
P / M I T S . — T i o u e h e u f m a r e h ó n l a s 
• n i e v e v m e d i a a l n ' i n ' ^ t e r i o d < v N e g ó -
• i o s E x t r a n j e r o s , s i e n d o r e c i b i d o p o r 
B r i a n d , e p n q u i e n p a s ó a l g ú n t i e m p o 
t r a b a j a n d o . 
B r i a n d . d e s p u é s 
o n L o u ^ h é n r ; v e r 
- i d e n t e d e ^ a P . e ' n b ' ! r a ' • • o i " , * f ? r e n c i a i v 
^ o c o n r ] d ú r a n t é v ^ i n t " m i n u t o s . 
A l s a l i r d i j o a l o s p e r i o d i - t a s : 
— H e d a d o c u e n t a ? i l p r e s i d e n t e d e 
' o s t r a b a i o s r e a l i z a d o s h a s t a a h o r a , y 
i u e e s p e r o t e r m i n a r m a ñ a n a , p o r l a 
m a ñ a n a , , p o r l o q u e v o l v e r é a l a s o n c e 
ü E l í s e o . 
L o s p r o y e c t o s f i s c a l e s . 
P A R T S . — P a r e c e o u e L o u c h e r t e n -
i r á l a c a r t e r a d e H a c i e n d a , c e n t r a l i -
z a n d o . l o s s e r v i c i o s d e P r e s u p u e s t o s y 
t e s o r e r í a , a c t u a n d o b a j o s u r > ó r d e n c 
i h C o m i t é e j e c u t i v o e r i e a v f r ^ d o d e e s 
a d i a r l o s p r o y e c t o s t fiscales q u e s r 
' ^ r e p a r e n p o r l a s d e p e n d e n c i a s d e d i -
h o M i n i s t e r i o . 
0 S % d r u s o s s e c o n c c ^ i t r a n . B E Y R O U T H ; — L o s r e b e l d e s d r u s o s i g u e n h a c i e n d  c o n c e n t r a c i o n e s e n ' i v e r s o s p u n t o . d e l a r e g i ó n , e n t a b l a n -1 0 l u c h a s c o n p a t r u l l a s f r a n c e s s . C o n s t n t e m e n t e l l e g a n n u e v o s r eu e r z o s f r a n c e s e s . S e a p e b a í á t o t a l i d a d . R / L I N . — P o r 2 9 1 v t o s c o n t r a V I Ai a s i d o a p r o b a d a l a t o t l i a d d e l p r/ e c t o d e a t i f i c a c i ó n d e l T r a t a d o d e' . o c a r n o . F u e r l e s p o r l a R e i n a A l e j a n a . L O N D R E S . — E n l a b d í a e W i n -n i s t e r s e c e l b r o n f u n r a l e s p r l a R i n a A j a , s i s t i n d o a e l l o s ,d e m á s d  a l a f a m i l i a a l i n g l e , l  R e y e s d e D i n a m a r a B é l g c a yN T o r g y l a R i n  d  E s p a ñ . V t o d e c n s u r a r e c h z o . . - - E n  C á m r a e l o sO m p e  h  s i o r e h z a d o , p r 3 2 c 2 • . ' o o s c o n t r a 1 3 3 v o t o d c e n s a r• n t r a  G b i r , p s e n t  p ro s l a b o r i s t s c o m o t i v o e l a c r i i s -l e t r a b a j o . H l g a d e « m a c i s » . L o  e p a s d  l at l e g f í a s i n h i l o s d l o s b u q u e s m e ro a t s  h a n d e c a d  h u e l g^ o r n  q u r é r l e a u m e n t r o  s u ld s . A t l n t r i o , p a r e e q ua r m d r e s p r t d r e b j r l o s .A v i a d j a e e s .M A R S E Í L L A . — H a l g l o a v i a e  j p o n u e s l i o  d  P í11 l a m ñ a n  e h o y .V V V V ^ V V W V V V A / V V V V V V / V W V V V V ^ / V V V A ^ U n a c r t d e « P  b i o » . H m n j e i n f t i lR i c o Z r  ( S ñ o r d i r c t d E L P U E L O C Á NT A O .A m i g  M o r i l l a s : A c b rs  p e r i ó d c o q u  e p p r a h o m  n a j  l g a d m t a n c n l R i c r d oZ a . E l m p á t i o c r i s p o r t -v « P p  M o n ñ a »  s t  p r p ó s i ,i v a a l s a f c i o n d s  q u e s um n l c t o , d s d  u g , s o l m e , q u ec n t í m t i v o t n d r á u g e n B re l n  e l d í 8 d l p r ó x i m o d i c i e m b .¡ B r v o ! L e p r o m e t e m q u  e sr firma n  f a t r á e l o s p i g s V o s t u i a t s d l  r e g i ó n p i e n s a- n i a a l g s a j d y t u f n t j g a -d r .  a u i e n v e r d lr b  a c s t m b  fi r  t í t u h h n j e , e n p i m e r p p ml e p e n l t ^ s i q  é t e rp r z c á l b u l  d e u n s ñ o r i t ?n á i d , y o e a , p o r  t n t o , s u fu y g r d , e s firé d r z ó , i s e i s o fi marj d  l a p l u m n i c z ó , t nt d e l q u o h a g s  s i  e n , ag r a n d s o e s .r b i n , m M o r l s : A íe l h n j e o e e  a á
g i n a d e p o r t i v a d e s u d i a r i o , s e m e 
a n t o j a i n c o m p l e t o . E s u n h o m e n a j e 
q u e s o l a m e n t e a l a g e n t e , p o r d e c i r l o 
a s í , b a r b a d a y d e p e l o e n p e c h o l e e s -
t á p e r m i t i d o t r i b u t a r . P o r q u e ¿ q u e 
n i ñ o a d m i r a d o r d e R i c a r d o Z a m b r a s e 
v a a a t r e v e r a f r a n q u e a r l a s p u e r t a s , 
s i e m p r e u n t a n t o a u g u s t a s d e u n C l u b , 
p a r a firmar, c o n s u m a n i t a d e l i c a d a , 
e n l a s h o j a s , s ó l o a l l í e x p u e s t a s p a r a 
r e c i b i r e l t e s t i m o n i o a d m i r a t i v o d e l a s 
p e r s o n a s m a y o r e s ? Y e s t o , e l q u e n o 
p u e d a n d e m o s t r a r l a s c r i a t u r a s s u e n -
t u s i a s m o f e r v i e n t e p o r e l « p o r t e r o s 
b a r c e l o n é s , p o r e l « m e j o r t r a s e r o » d e 
E s p a ñ a , c o m o d i c e n l o s c h i q u i t i n e í f 
i n o c e n t e m e n t e , n o v i e n d o i m p r o p i e d a d 
d e n i n g ú n g é n e r o e n l l a m a r « t r a s e r o » 
a l q u e j u e g a a l a z a g a d e l o s l l a m a 
d o s « d e l a n t e r o s » , o s l o q u e m u y d e 
v e r a s « n o s a p e n a a l o s ' q u e v e m o s e n 
l a v i g o r o s a a f i c i ó n i n f a n t i l l a m á s l o 
z a n a , l a m á s f r e s c a y g a r r i d a d e c u a n -
t a s ñ o r e s h a n d e a d o r n a r l a c o r o n a 
i n m a r c e s i b l e q u e l a a f i c i ó n e s p a ñ o l a 
t e j e e n h o n o r d e l q u e p u s o e l b a l ó n 
ñ a f i ó l a - a d o s d e d i t o s d e l a e s t r e l l a 
m á s l e j a n a . 
t o d o s 
o r n o l a c r e o b u e n a , s e l a p r o p o n g a a 
i s t e d , p o r s i l e c o n c e d e e n l a s c o l u u . -
i a s do s u p e r i ó d i c o l a n e c e s a r i a p u b i i -
i d a d , d e m o d o q x x e l l e g u e a o í d o s s e l 
^ e ñ o r a l c a l d e , q u e t i e n e f a m a d e a l g o 
j o r d o . 
V a m o s a v e r . ¿ N o e s n u e s t r a c h i q u i -
l l é r í a l a q u e m a n t i e n e e l f u e g o s a g r a 
l o d e l d e p o r t e f u t b o l í s t i c o , j u g a n d e 
m c a l l e s y p l a z u e l a s , s i n r e s p e t o a l u n -
i t a s c o n q u e « c h u t a n » — i n o s e d i c e 
t s í - i — t o d o s e s o s n e n e s , y c o n l o s q u e 
i o s r o m p e n l o s c r i s t a l e s y s i n o s . d e s 
u i d a m o s l a c a b e z a , y h e c h o d e t o d a s 
• s a s m u m e i o n e s u n p a q u e t e , d e b i d a -
n e f t t e p r e c i n t a d o , s é a l e r e m i t i d o a l • e ñ o r Z a m o r a — e l 4 h o m e n a j e a d o — c o na s i g u i e n t e d e d i c a t o r i a : L o s « p e q u e s : a n a n d e i n o s , a l « a » d e l f ú t b o l p a r i o » . C o n l o q u  Z a m o r a q u e d a r á e n -• a n t a d o y p d r á p o n e r h s t  u n a t i -l a , y l a s c a l l e s d e n u e s t r a p o b l a c i ój u e d a r á n d e s p e j a a s p a r a u n a t e m pd a , q u e q u i r a D i o s s a l a r g . , M e p r c  q u e n  s e p u e d e p e d i i" l á . R é c i b  u s t e f l u n a p r e t ó  e m a n o s '  s u b u e  a m i g o , P 0 L I B Í 0 W V W V / V V V V V V V V V W V V V V V V V V V ^ E l g a b á n d u n a r q u i t e c t . C m o p e s u n o u t o r d  u s t r a c c i ó n s et i  a u i t l i a nC u m l i n d o l a s ó r d e n e  m a n sl a J e f a t u r a d é l a G u r d i  m u i c i -p l , l o s g n t s M r u i , B r a v o y J ui o _ G ó m e z p r c t i c a o n d i f e e n t e s e sl i s s p a r a v e r g u a r q é n o q u i é n em i e r a  s e r l o s a t o r e s d e l a s u s t r a ci ó n e u n g b á n q u e l a r q u i t c t o d e z o a d e E s n h e , s e ñ o r S á i z M a rí e z , d j ó e n u n  d  l s d e p e n d n• a s l A y n t a m i n t o .L r e n d h r t d a , y v d i d  e n u r e n t  p e t a s a l p r o p e t a r i  d e _ ul l e i - d c a r p i n t e r í  l p s o d Cn a l j s , l e f u é n t g d y r t a rd j f e l G r d i c s i , l i s m oe m p o q u , m r e d a l o s r b a j" b o r d i n a o J u l i ó m z , s e p oe d í - l a d e n c i ó  e G u l l r m o Bo c n i , d e c u r n a y U n ' a ñ s , o l t é< e!(3 n a c i a d i t i n  c n -ñ ' ñ i o l c l e S n t  C l a r , mr o 4 . E l d e t e i d  ó o u e . f u r  u t r' l h u r t o , m n f e t n d o e é l l eq b f á v d i d o  p r e n d a d e v e i r ui t o a q u i n o c o e ; q u e p a g óN o r l ; a á  v n i c i n o p s e t a , ye l u g v d i ó  c h o u r s .B ^ n c i n d ó a i s p s i c i ó n l z g .' A / V W W V V V V W V W V V V V V V V V V V V V V V V V I f o a c i ó n l M u i c i p , E f v nu l C m ci E s e ñ r V g a L a m r á r t i c i p ev y r a l o e i o d i s t q u h a í a  i d o B : L . M . L p r e d - t e ' é J $ 3 C á m a r a O f i c i l v l  C o m o , T  b i s r i   N a i , s ñ r P r e d a P a c o , n r e é d l e i g i e r• - T I - l g r m  a l G o b i r n , « n s ú lq u e o l p l  u d o s  é c s t á u l t i m a d , n o od l s i t r g r  ú sí f p o i ó , d s m u y d o o s u
m i e n d o d e c a t e g o r í a p u e s t r a E s c u e l a 
d e C o m e r c i o , p o r s e r u n a d e l a s m á s 
a n t i g u a s y d e l a s - v q u e , c o n m a y o r i ú -
, i n e r o d e m a t r i c u l a d o s . c u e n t a . 
E l a l c a l d e , p e r c a t a d o ' d e l a g r a n 
i m p o r t a n c i a d e l a c u e s t i ó n , c u m i p i i -
m e n t ó p o c o d e s p u é s e l r u e g o / d e l p r e -
s i d e n t e a l u d i d o d i r i g i é n d o s e a l G o -
b i e r n o e n ' t a l s e n t i d o . 
E i d i n e r o q u e « t e n e m o s » -
E l m o v i m i e n t o v d e f o n d o s d e I n t e r -
v e n c i ó n e s e n l a f e c h a c o m o s i g u e : 
( C a j a , 2 2 7 . 6 7 4 , 0 2 p e s e t a s . 
( I n g r e s o s , l o o r v i n o s . 5 0 3 , 9 0 : p o i r ' c á r , ' ^ 
n e s , 1 . 9 7 4 . 0 1 ; p o r c a r b ó n , 1 2 4 , 8 0 ; p o r 
a g u a s , 3 6 . 5 0 . 
C o m o , n o s e h a n e f e c t u a d o p a g o s 
d e n i n g u n a c l a s e , l o . e x i s t e n c i a e n C a -
l o n a r p A ! d í a d e h o y , e s d e p e s e t a s 
2 3 0 . 3 1 3 , 2 3 . 
^ /VX íV* /VV A ^ A / V V V X A A / V V A / V V V V V V X A A / V V V V V V V V V i A A ^ ^ V 
J u n t a p r o v i n c i o l d e A b a s t o s . 
I m p o s i c i ó n d e n u e v a s 
m u l t a s . 
P o r b a J u n t a p r o v i n c i a l d e A b a s t o s 
h a n s i d o i m p u e s t a s l a s s i g u i e n t e s m u l -
D o 2 0 0 p e s e t a s a d o n V a l e n t í n M o -
l i n e d o , d e V i l l a v e r d e d e T r u c í o s , p o r 
t e n e n c i a d e n n a p e s a d i s p u e s t a p a r a 
, i d e f r a u d a c i ó n . 
D e 1 0 0 p e s e t a s a d o n G r e g o r i o L ó -
p e z , d e C a s t r o U r d í a l e s , p o r t e n e n -
c i a d e c u a t r o m e d i d a s i l e g a l e s . 
D e 5 0 p e s e t a s a d o n A n g e l í G o n z á -
l e z , d e C a s t r o U r d í a l e s , p o r v e n d e r 
p a n c o n f a l t a d e p e s o . 
D e 2 5 p e s e t a s a d o n M a n u e l B e l -
m p p t é , d e ¡ G a s t ^ U r d í a l a s , p o r t e n e n -
c i a d e u n a m e d i d a i l e g a l . 
E n e l S a r d i n e r o . 
U n a u t o a t r o p e l l a a 
u n o b r e r o m u n i c i p a l . A y e r t a r d e , a l a s c u a t r o , e l a u t o m ó -. i i tí-'ábo a t r o p e l l ó e n e l p a s e o d e R an ó n P e l y o a l o b r e r o m ú ñ i c i p a l A no l í n T o c a G ó m e z , d e c i n c u e n t a y c i n• 0 a ñ o s , v i u d o , c a r r e t r o d e o f i c i o y ' a b i t a n t e e n e l b a r i d e S a n M i g u e lM q n e ) . R e c g i d o i n d i a t a m n t e , e n e l rais-a o c o c h s  l e t r s l a d ó a l C a s a d eS c o r o , d o n d  l e f e r o n a p r c a d sm a l u x a c i ó n n l a c a d e r a i z q u i e r , n t u s i o n e s e r o s i v s n d i f e r n t e s p a re s d e l c u e r p  y u n a h r i d  c o n t s an l  r e g i ó n s u p r c i l i a  .p r o ó s t i c o l e v e , s i n o h a y c r a p l i c• i e s . . E e l u t o i n t e r v i  e l J z a ol e g u a r d i a , q u e p r a t c ó l a s d i l i g e ni a s d e l c a s . L o s c m i l r o s d e l C r z R o j a l l er n a A n t o l í n l H o s p i t l d e S nR a f l , d n d  o u e d ó i n s t a l a d o y d e b1 m n t e a t n d i o .V V V V V V V W » A ^ V V V V V V V \ ^ V V \ A M A ^ \ A A A A A A ^ / V V V V V V W L T n s i s t r o e  S a l m a n c  e q u m a l s  C r s y g a n id a d c p o nn c i .S A A M N C A , 2 7 . — E l a s p r is h r a s d e " t a d  s e d e c l r ó uv i o l n t n c o e n e l d i f i c o de s t á n i t a a d a s l s o f c i n s . C or r e o s d e a c u a d . E l f u e g  p r t o l c a n z ó p r p rn e s ; a l m a s , a p e s a r d  t d o s le f u e z s q u  u i e r o n  c n t i b ui y d e l a s m e d i d s q u s d o tn - , o f u é p o s i b l e v i a r q u  s p r og r  a t r a s c a s s c o t i g u a s , n í u e c a u s ó g r a n d e  d a ñ o . U a d e a P a z a M y o r , c o n t i- u a l d f i c i s i n i r a d o , t u v o q e  d e s a l o j a p r l o s v e o . D s d l o s p r i m r o s m o m n t s sl m a s l n z n a  b z a e d o J e -R d r í g u e , , í c m  t m b i é n lm c d l s ñ r A y u o y a l a s o f i -a s E s t d c , d e o d e h u b o11 ^ c r ' d o m e n t ó  t o d ap r s .)1 .  v l r d C r s s s v a r o n' • a c i s a  r j l o f i l s g u1 o n C o S á c h z , q u e a c b b aá i a j v u   g r l e r! s v i s d e d i ó n l b l  á r , v i t d  c o n e l l o g v í s m om v n i e s , t r a s t o n p e r j u c i'  o a  c l s .S e r o e e l f u p - q c m z ó e n lí s e u n  l e i f , d o n d e h í. d s p l í c c n a t á, i í o r á d o R  h t m o m e t0 ^ u s r g i a a e l m i .p é s l c n t i n d s t r a b jd s r o m i n d e l i n i r ,' g r  p é r m a t r a s0 f  s r i ó n .
A Ñ O X ! . — P A G I N A 2 E l P U E B L O C A N T A B R O D E N O V I E M B R E D E u , ^ 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E l R a c i n g c o n v o c a a 
m á s C l u b s p a r a u n a 
N O T A S D E L O S C L U B 
N o t a o f i c i o s a . R e a ! R a c i n g 
C l u b . 
E n c u m p l i m e n t o d e o r d e n c o m u n i -
c a d a e n e l d í a d e a y e r p o r l a l l e a l 
F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a d e F ú t b o l a l 
R e a l R a c i n g , c o m o C l u b c a m p e ó n , l a 
d i r e c t i v a d e e s t a S o c i e d a d c o n v o c a a 
t o d o s l o s C l u b s f e d e r a d o s a u n a A s a m -
b l e a e x t r a o r d i n a r i a , q u e t e n d r á l u g a r 
a l a s c i n c o y m e d i a d e l a t a r d e , e n 
ú n i c a c o n v o c a t o r i a , e l d í a 5 d e l p r ó x i -
m o m e s d e d i c i e m b r e , e n l o s l o c a l e s 
d e L a F e d e r a c i ó n C á n t a b r a , p a r a t r a -
t a r d e l a s i g u i e n t e o r d e n d e l d í a : 
C o n s t i t u c i ó n d e n u e v a J u n t a d i r e c -
t i v a d e l a F e d e r a c i ó n R e g i o n a l d e 
C a n t a b r i a . 
M a ñ a n a , d o m i n g o , s e c o r r e r á 
e l « c r o s s » c i c l o - p e d e s t r e « L u i s 
F e r n á n d e z » . 
A y e r t a r d e s e r e u n i e r o n l o s c o m p o -
n e n t e s d e l a C o m i s i ó n A t l é t i c a d e l a 
U n i ó n M o n t a ñ e s a , q u i e n e s h i c i e r o n e 1 
r e c o r r i d o t r a z a d o p a r a l a c i t a d a p r u e -
b a , q u e d a n d o s a t i s f e c h o s d e l b u e n e s -
t a d o d e l m i s m o . 
P a r a f a c i l i t a r l a b u e n a o r g a n i z a c i ó n 
d e l a p r u e b a s e r á n c o l o c a d o s c á r t e l e s 
p o r e l r e c o r r i d o i n d i c a n d o e l t r a z a d c 
d e l m i s m o , c o n e l fin d e q u e n i n g ú n 
c o r r e d o r s e d e s p i s t e ; c o n e l l o l o s o r -
g a n i z a d o r e s , u n i d o s a l o s j u e c e s fijof 
y ^ v o l a n t e s , d e s e a n h a c e r u n a p e r f e c -
t a o r g a n i z a c i ó n . . 
A l o s i n s c r i p t o s y a s e h a n s u m a d o 
r e p r e s e n t a n t e s d e l R e a l R a c i n g C l u b 
y P e ñ a c a s t i l l o C i c l o S p o r t , e s p e r a n d o 
q u e e n e l d í a d e h o y l o h a r á n l o s d e l 
D a r i n g C l u b y R e a l S o c i e d a d G i m n á s 
t i c a d e T o r r e l a v e g a . E l t o t a l d e i n s -
c r i p t o s y a p a s a d e l a d o c e n a , s i e n d o 
m a y o r e l d e l o s p r e m i o s . 
C o n v o c a t o r i a . 
S e r u e g a a l o s s e ñ o r e s q u e f o r m a n 
e l C o m i t é A t l é t i c o y d e C a r r e r a s d e 
l a U n i ó n M o n t a ñ e s a a ^ s i s t a n h o v , s á -
b a d o , a l a s o c h o d e l a n o c h e , a l d e s -
p a c h o d e l p r e s i d e n t e , p a r a ) i l t i m a r l o s 
d e t a l l e s d e l a o r g a n i z a c i ó n . 
C I C L I S M O 
M a ñ a n a s e c o r r e r á 3 \ c a n ? 
p e o n a t o p r o v i n c i a l . 
C o m o v e n i m o s a n u n c i a , n d o , m a ñ a n o 
' d o m i n i g o , a l a s n u e v e y c u a r e n t a y 
c i n c o , s e d a , r á l a s a l i d a a c u a n t o s ! o r r e d o r s s e i n s c r i b a n p a r e s t a c l á s i c a p r u e b a , q u e o r g a n i z a l a U n i o i C i c l i s t a M o n t a ñ e s a , / c o m o e l p s a d oa ñ o , c o n f i d o e n i q i u e " u n a v e z m á ?t r i u n f r á e l e t u s i a s t a C l u b . A y e r s  i s c r i b i e r o n , l o s s i g u i e t e s. 1 2 . — A l f o n s o T j n a , d e ^ S e a nd e r . 3 . — C é s o i r M o l í , d e C o l í n d r . 1 4 . X . X . X . , d e T r r e l a v e g . 5 . J o a q u í n ^ S á n z , d e T o r r l a v e g a . G . E . S a n E m t . n , T ó r r e l av g a  H o y , a ¿ l a ^ c h o e n p u n t o , q u e d i V á e r i r a d a l a i n s c r i p c i ó n e  l o s i a j e rl o l e s , o n f i . d o e n q  e l b r v .: < > t o u r ) ) P é r e z ^ F i ñ r y t r o s v a i i e t i l ! m u h a c h o s , m o R u f i n P e ó n , H er r á n , B a b ó , l o s T o r d o , F e n á n de t c . , e t c . , s a i p r e u r r á n ¡ i i n s c r i b i re e  e l d í d e h o y . E l J u a d e s t a r á c o m p u e s t o p o  l o sñ o r s G r o r d S á n c h z A c y é d óB b l o , B l c , T r c d , B u i z , L ó p c í H r , D ó r g a y ; G y e c h . .P L O T AL S c i e d a  d , - p l t a v s c a d e s a n  c a m p l a c e  a l s m u c h f c i -n a d  q u  h a y . s t a c l a s f > d  d o n -t e , h a . r g n i z a d o  a m p e n t 1 p l t  - m o \ q v p e m e z r á | ; g s m n g o , 2 9 , p o r l m a ñ a na d p á d e p t s a r t s s e , s e g u í r á rc l e b r a n l o s e a l o . q u e c o n tU i n t e é s v , e l n u m e o s m i b l i c  q u es . h o n , c o n u p r e s e n c i a . A l o  u e v m o s u r t o mJ o s é G r c - F é i x H o j c n t r , R a '• ' i  C i n u s - M a r c e l i ó D í a z . : l a s n u e v y t r e a r t o , M a n u l V e r - E q u e L á n  c o rh m : o s B u e n o .
A l a s o n c e , a p a l a , S á n c h e z - L o p e : : 
H o y o s v p o n t r a I b á ñ e z - C a l d e r ó n . 
A l a s d o c e , a p a l a , G a l l o - A g u i l e r a 
c o n t r a H e r m a n o s L á i n z . 
N o t a ' — L o s p a r t i d o s d e . c a m p e o n a t o 
a m a n o s e j u g a r á n a 3 0 t a n t o s y s e 
s a c a r á d e l c u a d r o - t r e s . 
T o d o j u g a d o r e s t a r á m e d i a h o r a 
a n t e s q u e l a s e ñ a l a d a p a r a e l p a r t i d o 
d e i n o p r e s e n t a r s e p e r d e r á e l p a r t i d o . 
E l p a r t i d o G a l l o - A g u i l e r a c o n t r a 
l o s H e r m a n o s L á i n z e s d e d e s a f í o , 
p e d i d o p o r l o s H e r m a n o s i L á i n z , y ? e 
s a c a r á d e l c u a d r o t r e c e . 
i S i h u b i e r a t i e m p o e n t r e . : e l ú l t i m o 
p a r t i d o d e m a n o ' y e l p r i m e r o d e p a l a , 
s e j u g a r á u n , p a r t i d o a p a l a a 3 0 t a n -
t o s p o r l o s p e q u e s . 
S I ! 
2 ? A Y O S X 
C O N S U L T A r > E 1 1 A 1 " 
A l a m e d a P r i m e r a , C a s a d e l G r a n 
C i n e m a , p r i n c i p a l i z q u i e r d a . 
( I n f o r m a c i ó n d e m a d r u g a d o ) 
, — . • — • 1 i 
C o r o s m o n t a ñ e s e s o b t i e -
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
U n o b r e r o m u e r t o . 
¡ P A M P L O N A , 2 7 . — A l a s n u e v e d e l a 
m a ñ a n a d e h o y , y t r a b a j a n d o e n l a 
c o n s t r u c c i ó n d e l n u e v o e d i f i c i o d e l o s 
P a d r e s S a l e s i a n o s , e n e l p a s e o d e l 
E n s a n c h e , a l o b r e r o m e c á n i c o L u i s 
S á n d h e z , d e v e i n t i d ó s a ñ o s , l e c a y ó 
e n c i m a d e l a c a b e z a u n t o r n o , f r a c -
t u r á n d o l e l a b a s e d e l c r á n e o y d e j á i i -
d o l e m u e r í o . , 
P a r a ¡ a A s a m b l e a d e l a P r e n s a . 
Z A i R A G O Z A , * 2 7 . — E n l a s e s i ó n c e -
l e b r a d a h o y p o r l a C o m i s i ó n p e r m a -
n e n t e d e l A y u n t a m i e n t o s e a c o r d ó 
s u b v e n c i o n a r c o n 2 . 5 0 0 p e s e t a s a l a 
C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a d e l C o n g r e s o 
d e A s o c i a c i o n e s d e l a P r e n s a d e E s -
p a ñ a y a d e m á s o b s e q u i a r a l o s a s a r h -
b l e i s t a s c o n u n ( ( l u n c h » e l d í a e n q u e 
s e c e l e b r e e n e l t e a t r o P r i n c i p a l l a 
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L a l l e g a d a d e l o s C o r o s . 
L a a g r u p a c i ó n « E l I S a b o r , d e l a 
T i e r í r ü c a » i i e n í a a n u n c i a d a l a l l e g a d a 
p a r a l a s o c h o d e l a n o c h e d e a y e r , 
p e r o u n a a v e r í a d e l c o c h e l e s r e t r a -
s ó b a s t a n t e t í a m p o . 
F u é . l a m e n t a b l e e i S t e p e q u e ñ o p e r -
c a n c e ; p u e s , e n l a p l a z a M a y o r e r a n 
e s p e r a d o s p e r l a s a u t o r i d a d e s . D i r e c -
t i v a d e I b a C o r a l d e T o r r e l a v e g a , 
B a n d a p o p u l a r d e m ú s i c a y e n o r m e 
c o n c u r r e n c i a , y , c o m o e s n a t u r a l , h u -
b o q u e d e s i L s t d r d e e s t a a n a n í f e s t a c i ó n 
d e s i m p a i t í a . y c a r i ñ o 1 , p a r a p o d e r 
t r a s l a d a r s e a l t e a t r o o p o r t u n a a n e n t e . 
L o s C o r o s l l e g a r o n a l a s n u e v e y 
c u a r t o , e n v a r i o s c o c h e s p a r t i c u l a r e s . 
E l c o n c i e r í O v 
E l / J e a í ^ r o { p r e s e n t a b a b r i l l a n t e a s -
e e r o . T o d o l a s - l o c a l i d a d e s c a t a b a n 
a u p a d a s y e n l a s p a s i l l o s s e a p i ñ a b a 
1 g e n t e d e s e o s a d e e s c u c h a r a e s t o s 
l o t a b i l í s i m o s C o r o s , q u e t a n a c e r t a -
d a m e n t e i n t e r p r e t a n l a s finas y s e n -
ú m o n t a i l e s c a n c i o n e s i f i o n t a ñ e s a s . 
D e t o d o e l p r o g r a m a n o s g u s t a r o n 
e x t r a i o r d i n a r i a m e n t e ' ( d M o z u c a e n l a 
p c í m e t r l a ) ) ! « T i r o z o s m o n t a ñ e s e s » , ( ( S e -
u - . S a n P e d r o » , ( ( P r é s t a m e u n b e s o » , 
( V i e j o s y j ó v e n e s » , ( ( J o t a m o n t a ñ e s a ' ' 
y ( ( E l s a b o r d e l a t i e r r u c a » , p a s o d o -
s l e d e l l m a e s t r o L u c i o L á z a r o , q u e a 
p e t i c i ó n d e l p ú b l i c o f u é c a n t a d o d o s 
/ e c e s , c o n a c o m p a ñ a a n i e n t o d e p i a n o . , 
j o r " e l a u t o r , q u e a r u e g o s d e l d i r e c -
t o r d e l o s C o r o s , s e ñ o r C a b a ñ a s , s e 
o r e s t ó g u s t o s í s i m o a a c o m p a ñ a i i e . 
L a f a l t a d e t i e m p o , p o r l o a v a n 
a d o d e l a h o r a , n o s i m p i d e h a c e r u r 
j u i c i o e x t e n s o d e l a a c t u a c i ó n d e e s ^ 
t a p o p u l a r y b r i l l a n t e a g r u p a c i ó n a r 
t í s t i i e a ; p e r o n o s r e h i í t i r e i m o i s ¡ a l a 
s a n c i ó n e s p o n t á n e a d e l p ú b l i c o , q u e 
M s e c a n s ó d e o v a c i o n a r c o n e n t u -
s i a s m o a e s t o s c o n s u m a d o s m a e s t r o s , 
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t e n o r s e f i o r S i e r r a , q u e . s o b r e s a l i ó 
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r a s a l d i r e c t o r d e l o s C o r o s , s e ñ e n 
C a b a ñ a i S , p o r s u i n c o n m e n s u r a b l e l a 
b o r , y a s i m i s m o a t o d o s l o s q u e c o m 
¡ o n e n t a n típdcamasa c o r a l , , n o o l v i 
d á n d o n o s i d e l e n t u s i a s t a i p f r e i s i d e n t e 
s e ñ o r | C Í ( a r i r a J l , i q u i e n s e d e s v i v e p o r 
n a n b e n e r é l e s p í r i t u o p t i m i s t a y a r 
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P r o c e d e d e B i l b a o c o n c a v ^ ó 
r a l . S a g e n ^ l 
E l « S a n t a n r i 
C o n s i g n a d o a l a r e p r e s e n t a c i ó i M 
l a C o m p a ñ í a T r a s m e d i t e r r á n e a ^ ' 
r á h o y e n n u e s t r o p u e r t o , c o n 
g e n e r a l , p r o c e d e n t e d e B a r c e l o n 0 8 , 1 ^ ! 
v a p o r « S a n t a n d e r » , q u e c o n t i a ' ^ 1 
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E l p r ó x i m o m i é r c o l e s , d e r e g r e s J i 
B i l b a o , z a r p a r á e l « S a n t a n d e r » 0 
n u e s t r o p u e r t o c o n c a r g a g e n e r a l 
r a B a r c e l o n a y e s c a l a s . 
E l « M a r i a n o C a n n i 1 
E s e s p e r a d o e n S a n t a n d e r , c o n d ? i 
r e n t e s m e r c a n c í a s , e l p r ó x i m o j u p T 
p r o c e d e n t e d e B a r c e l o n a , e l v a J 
« M a r i a n o C a n o » , q u e c o n t i n u a r á v ' J 
j e a B i l b a o . • l a f 
E ! C a s t e l a r J 
P r o c e d e n t e d e H a m b u r g o y L o n d f 
e n t r a r á h o y e n S a n t a n d e r , c o n c a í J 
g e n e r a l , e l v a p o r « C a s t e l a r » 
n a d o a l o s s e ñ o r e s H i j o s d e B a s W 1 
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1 l a c o r t e e l d i r e c t o r d e l C r é d i t o 
a U n i ó n M i n e r a , s e ñ o r L e i z a o l a 
í l s e c r e t a r i o d e l a m i s m a S o c i e d a i 
• e ñ o r G a n d a r i a s , q u e v i n i e r o n c o n o l 
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l a s c o n l o s B a n c o s m a d r i l e ñ o s p o r 
s e ñ o r E r c o r e c a y d e m á s c o n s e j e r l 
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e n c a m a , a u n q u e , a f o r t u n a d a m e n t e , 
y a c o n a l g u n a m e j o r í a , d o ñ a M e r c e d e s 
A l v a r e z , e s p o s a d e l r i c o p r o p i e t a r i o d e 
e s t e p u e b l o , d o n A n t o n i o M a n t e c ó n . 
M u c h o c e l e b r a r e m o s s u p r o n t o y t o 
t a l r e s t a b l e c i m i e n t o . 
E i c o r r e s p o n s a l . 
V e g a d e L i é b a n a , 2 5 n o v i e m b r e 1 9 2 5 . 
m m m T O M Ó N B E F E M M M Z D O S A L 
M O D I S T A 
C A L D E R O N , 2 1 , I . 0 I Z Q U I E R D A 
r a d  
L O M B E R A C A 
A B O G Á n O 
P r o c u r a d o r d a V E L A S C O , I I 
S A N T A N D E P l o a T f f i í s i - a a X f i s s 
I Z i 
R e l o j e s d e t o d a s c l a s e s y f o r m a s e n e r C c • 
{. p í a í a , p l a q u é y n í q u e l , C - , 
A M O S D E E S C A L A N T E . N Ú M E R O é 
/ V / V V \ V V W V 1 V W V V V \ / V V V W V V \ / V V \ A - V V V V W 
D E E N F E R M E D A D E S D E L O S N I Ñ O S 
E D I C I N A Y C I R U G Í A I N F A N T I L 
C I R U G Í A O R T O P É D I C A 
A c a r g o d e l o s e s p e c i a l i s t a s 
o l i o M . Wm F F e d e r i c o U U M 
C o n s u l t a d e t r a s a c i n c o . - S a n F r a n c i s c o , " 3 3 , l . j 
M U R I E O A S 
Y v a d e c o n c u r s o s . 
E n e l e s t a b l e c i m i e n t o d e l e s t i m a d o 
c o n v e c i n o d o n F e m a d o A n a y o , s e c e -
l e b r a r á , r n u y e n b r e v e , u n c o n c u r s o 
d e m u s . 
! L a i n s c r i p c i ó n q u e d a a b i e r t a d e s d e 
e s t a f e c h a , y s e c e r r a r á e l d í a 5 , a l a s 
d o c e d e l a m a ñ a n a , s i e n d o o b l i g a t o r i o 
i p i e c a d a i n d i v i d u o a l i n s c r i b i r s e a b o -
n e l a c u o t a c o r r e s p o n d i e n t e , - q u e s e r á 
d e d o s p e s e t a s , o s e a c u a t r o p o r p a r -
t i d a d e d o s j u g a d o r e s . 
L o s p r e m i o s s e o t o r g a r á n s e g ú n e l 
n ú m e r o d e p a r t i d a s q u e t o m e n p a r t e , 
a b o n á n d o s e a l p r i m e r o e l c i n c u e n t a 
o o r c i e n t o d e l a i n s c r i p c i ó n ; a l s e g u n -
l o e l t r e i n t a y c i n c o , y a l t e r c e r o e l 
l u i n c e . 
C o n e s t e a l i c i e n t e n o d u d a m o s q u e 
o s b u e n o s a f i c i o n a d o s a l o s n a i p e s 
i c u d i r á n a l b a r d e l s e ñ o r A n a y o a p o -
l e r d e m a n i f i e s t o s u v a l e r . 
E l f a l l o d e l J u r a d o , c o m p u e s t o d e 
n e r s e n a s c o m p e t e n t e s , s e r á i n a p e l a b l e . 
E l c o r r e s p o n s a l . 
M u r i e d a s , 2 7 - 1 1 - 9 2 5 . , 
A . T O M E O R T I Z 
® - M E D I C O é 
^ o a s u l t a d e e n f e r m e d a d e s d e n i f t o i 
y p u l m ó n , , 
R a y o s X y E l e c t r i c i d a d m é d i c a ^ 
í 1 H o r a s d e e n e s a u n a . 
A í a r a z a n a s p 12, t p — T e l é f o n o s o 
R i c a r d o P e l a y o G u I I a r t e 
í s p e c i a i i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e n i ñ o i c 
C o n s u l t a d e o n c e & o s a . ^ 
v T A R A Z A N A S , 1 0 . — T E L É F O N O , 6 * t & P U E N T E , 16, t e r c e r o D e d i e z a u n a y d e t r e s a s i e t e . — C o n -s u l t a c o n ó m i c a m a r t e  y j u e v e s , d e t r e s a c i n c o . G r g a n t , n i z y o í d o s C O N S U L T A D I E 10 A P a e o d e P e r e d a ,5 2 , i . 0 , d e r e c h a / V V V V W V V V V V V V V W V W V V V V V V V V W W V V V V V A ^ e r c u i o s I e g r . v e Y c o n r z ó n p o r q u e n o i g n o r a l a e x t e n s i ó n i n m e n s   h a a d q u i r i d o l a t u b e r u l o s i s p u l m o n a r n s t o s ú -t i m o s a ñ s . P e r o i g n o s e g u m e ne q u e e s p o s i b l e n f l u i r v n t a j o s am e n e s o b e o d a s l a s e n f r m d a e sd e l p u l m ó , y m á s a ú n s o b r e l a t u -b r c l o s i s , s i s  d m i i s t r a a l c u e rp o C I D O S I I C I C O . S a b i o s i n v e s t ig a d o r e s c o m o l p o f o d o c t o r K O -B E R T , d e l a U n i v r i d a d d  R o sc k ( A l e m a i a ) ; l p r f e s r d o c o rS C H U L Z , d  l a U n i v e r s i d a  d e G r i fs w a l d ( A l e m n i a ) , y l p o f e s  d c -t r R O E S L E , d e l a U n i v e r s i d a d d e J e n a ( l e a i ) , y t r , s e h a n o c ua d o n s t o s ú l t i m o s t i m p  e n eo s t r a « q u e n p u e d e h a b  c r ac i ó n e u n a e f e r m d a d t a r a v  l s p u l m o n s c o o l t c u l s sp u l m o n a r i n o s e a d m i n i t l o rg i s m o A G D O S I L S G 8 G O e n f r m aa d c u d a » ' E n v i a s g s  q i e nn o s p f o l l e t o i t e e s a n t f -r t e s  l a i m p o r t n c i d e l A C I D OS I L I C  e n e l r t m i e n t o  l a t ub r c u l o s i s . « V E R K O S »I n t i t t o B i l ó g i c o I t r n c i l S . A . S A S E B A S T I A N
O h , l o c a f a n t a s í a , q u é p a l a -
c i o s f a b r i c a s e n e l v i e n t o . . . » 
E s i n d u d a b l e . L a f a n t a s í a p o p u l a r 
0 d e s b o r d a e n c i e r t a s o c a s i o r í e s . 
A s f s u c e d i ó u n o d e l o s p a s a d o s d í a : * 
n q u e e l s o l , e s p l é n d i d o y r a d i a n t e 
' e l u z , s e d i g n ó a l e g r a r n o s l a e x i s t e n -
c i a . 
A l g u n o s e m p l e a d o s d e l f e r r o c a r r i l 
l e S a n t a n d e r a B i l b a o t e n í a n e m p l a -
a d o s s u s a p a r a t o s d e i n g e n i e r í a j u n t o 
1 l a t o m a d e a g u a p a r a l a s m á q u i n a s , 
n l a t e r m i n a c i ó n d e l a n d é n , y e f e c 
u a b a n . t r a b a j o s . 
j Q u é h a r á n I — s e p r e g u n t a b a n l a s 
v e n t e s — . [ S e r á a n e p o r t a l s i t i o p a 
a r á e l f e r r o c a r r i l d e B u r g o s ? ¿ S e r á 
a r a a m p l i a r l o s a l m a c e n e s , q u e y a r e -
u l t a n d e f i c i e n t e s , d a d o e l m o v i m i e n t o 
1 e m e r c a n c í a s q u e h a y e n e ' s t a e s t a -
i ó n ? ¿ E s q u e v a n a e s t a b l e c e r c o m u -
d c a c i ó n c o n l a F á b r i c a d e G r o s ? ¡ , 0 . 
e r á p a r a h a c e r m a y o r l á e s t a c i ó n , q u e 
a m b i é n r e s u l t a p e q u e ñ a y . n o e s m u y 
l e r m o s a ? 
T o d a s e s t a s p r e g u n t a s , a l a s q u e a l 
- • y n o s g u a s o n e s r o b u s t e c í a n c o n t e s t a n 
! o a r f i m a t i v a m e n t e . c o r r i e r o n e l d í a 
> a s a d o d e b o c a e n b o c a . L o s e m p l e a d o s d e l f e r r o c a r r i l s e f u e -o n c o n l o s a p a r a t o s , y a n o s o t r o s s e i o s v i o a l a m m o r i a q u e u r g e m u -h o a m p l i r l o s a l m a c e n e s . E l t r á f i c c > s c a d a d í a m a y o r y h a y v e c e  q u e l o fn d u s t r i a l e y p a r t i c u l r e s r e c i b e n a v i ; s p r a q u e w n o e n v í  m á s m r c a n • í , p u e s n o c b e n e n e l p e q u e ñ o an a c é n . E i n u d a b l e q u e o n . e s o p u e -^  c a u s a r s e p e r j t i i e i o s a l p ú b l i c , a 1o m e r c  y a l a i n d u s t r i a y e s t o e s la m u y s e n i b l e . Y c a b e p e a : l Q u ( ' o c o s t a r í a a l a C o m p a ñ í a d e l o s fr o e a r r i l e s d e S a n t a n d r a B i l b a a ml i á r s u - a l m a c é  d  e s t e s t a c i ó n '' ^ r q u e c r e e s q u e e l d i n e r o n o s e í - : r a n o s a . Y d e s p u é d  t o d o , M a l il  e s n d e l e c i o e m á s ^ ic r t n t e s d e l l í a  a u e q u i z á d i' t  ' r n d m i e t o a l a C o m p a ñ í a c ou n d e l s p r e r sA t i e d a  f e r r o c a r i l n u s t r a s s ú p h• a , q u e e l p ú b l i c o , l i n d u s t i a y e"r c o b n l  c e i t n . E l c o r p o n . M l a ñ o , 2 7 - 1 1 - 9 2 5 . S A M T O N A T a t r o ,H d b u t  l t a t o d e l C a s im L i e o l a T r u p  A m é r i c a , q u e h f, u d  s t r a b j o y p r e s n t c i ó n . N o v n  C o t ú n l a á i l l d l C l e g i f' e l S g d o C a z ó n l a o v n a 1 ;v e d l l  M i l a g r o a , " a u d i " e s t '; l s n u m e r o s í s m  fiel sP a r a m a ñ , m ú l t i o d í a , -: á u c i d u n g r a n u n c ó n , u y ;u i ó n g r d a e s t a r á c a g  d; n r a d o r s g r a d o . D e l  m ru m s s i p s c  ; h y v a) r s e v o v i r n a g u n o s c n p o q ú
s i m a c o s a , y l o s d e m á s s i n n a d a ; e n 
t o t a l , n a d a d e p e s c a . 
E l t i e m p o c o n t i n ú a p o c o s e g u r o y 
c o n g r a n r e c r u d e c i m i e n t o d e f r í o , q u e 
o b l i g a a p a s a r l o s r a t o s l i b r e s a l a m o r 
d e l a e s t u f a . 
E l c o r r e s p o n s a l . 
S a n t o ñ a , 2 6 - 1 1 - 9 2 5 . 
D E V E G A D E P A S 
D o n E n r i q u e M a d r a z o . 
H a s a l i d o p a r a S a n t a n d e r , d o n d e 
p a s a r á b r e v e s d í a s , e l p r e s t i g i o s o . S e -
ñ o r d o n E n r i q u e M a d r a z o , p r o p i e t a -
r i o d e l S a n a t o r i o q u e l l e v a s u n o m -
b r e e n e s a c i u d a d . ' 
E l s e ñ o r M a d r a z o , q u e e s q u e r i d í s i -
m o e n e s t o s p u e b l o s p o r s u e x q u i s i t a 
b o n d a d , p a s a r á e l i n v i e r n o e n l a c o r t e . 
E l c o r r e s p o n s a l . 
V V V V V t A / V W W ' W W V V V V W V V V V V V V V V V ^ 
m e 
d i c o s 
E l p r ó x i m o l u n e s , 3 0 d e l c o r r i e n t e , 
s o r e u n i r á e l C o l e g i o e n s e s i ó n c i e n t í -
f i c a , a l a s c i n c o d o l a t a r d e . " 
• S e l e e r á n y d i s c u t i r á n u n a c o m u n i -
c a c i ó n d e d o n J o a q u í n M a r t í n e z F e r -
n á n d e z , s o b r e « U n c a s o d e S o d o k u » , : y 
o t r a d e d o n A u r e l i o B a l l e s t e r o s F e r -
n á n d e z , s o b r e « C a s u í s t i c a d e a p l i c a c i o -
n e s d e f ó r c e p s e n e l e s t r e c h o s u p e - ' 
r i o r » . • v v ; ; y : . * - v % ' ; ' V ' v ? 
' w v v w v v v v v v v v ^ ^ v t ^ ^ ^ ^ v v v ^ 
T R Í B U N A L E S 
C a u s a p o r h u r t o . 
E n l a S a l a d e e s t a A u d i e n c i a c o m -
p a r e c i e r o n a y e r C r i s ó g e n o G a r c í a , 
P e d r o i h o p e z , G a b r i e l R o d r í g u e z , F o r -
t u n a t o L ó p e z y J u a n . F e r n á n d e z , a c u -
s a d o s d e h a b e r c o r t a d o e n e l m o n t e 
H i g e d o , V a l d e r r e d i b l e , e s p e c i e s f o -
r e s t a l e s p o r v a l o r d e 7 9 7 , 5 0 p e s e t a s , 
c o m p r á n d o l a s , s a b i e n d o s u i l e g í t i m a 
p r o c e d e n c i a , e l t a m b i é n p r o c e s a d o F é -
l i x R o d r í g u e z A r e n a s . 
E l t e n i e n t e fiscal, s e ñ o r R o d r í g u e z , 
p i d i ó p a r a c a d a u n o d e l o s c i n c o p r o -
c e s a d o s l a p e n a d e u n a ñ o , o c h o m e -
s e s y v e i n t i ú n d í a s d e p r e s i d i o c o r r e c -
n o n a l , y p a r a F é l i x R o d r í g u e z l a m u l -
t a d e 5 0 0 p e s e t a s . . 
L a s d e f e n s a s , s e ñ o r e s L a g o y M a t e o 
L . ) , s o l i c i t a r o n l a a b s o l u c i ó n . 
„ . . P o r i n j u r i a s . S e g u i d a m e n t e s e v i o l a i n s t r u i d ao n t r a A u r e l i a R o s a l í a M e d i a v i l l a E r a n , p o r e l d e l i t o d e i n j u r i a s . L a p a r t  q u e r e l l a n t e , r e p r e s e n t a) o r e l l t r a d o s e ñ o r A g ü e , e r e s óu e r a i m p u e s t a a  q u e r e l l a d a l a p e -í a d  u n a l o , o c h o m e s e s y v e i n t úh s d e d e s t i e r r  y m l t a d e 1 2 5 í e t a s . d e f e n s a , M a z a r r a s a . a b or  p o r l a a b s o l u c i ó n . T e t r o P e r e d a . - ^ C o m p a ñ í  C a h a J l é .H - o v . a l s s e i s e n p u n t o , « L m -1 e s t a » . A l a s z a r z u e l a • ! ! ' l i a , s t r e n o d  l á e s a c t o s , d i d i d o eu s c u d o s , « L a b e j n a » . S l  N a r b í n . — H y , . S l e c c n e S . A . r s e n t a R o d L a r q u e , p r o t a g o n i s -a  ( ( i D n i e l M c - T v i s h » , n « L o s l i o í z m a d a m e n t o i s » e n l a c o m e d i aI r a m á t i c  n s e i  a c t o s ( o Q u i  s i er  v i e n t o s . . . ) ) y ( « E l m a e s t r o d e se l » , p o r L l o y d H a m i l t o n , e n d oi c t o s . •M ñ , . ' d o m i n g o ' c o l s l p r o g r aa c ó m i c o : ( P o r t p a g d » , n s e i  t , p e r E a t y y L l a L e , v « L ae r e n c d l t í » , e n d s c t o s , rJ y d H a m i l t nP b e l ó  M a r b ó . — H o v , D o o t h y' i ó n n « E l p u ñ a d  l  v e g na » y e s t  d e l o s e p - i o o á 1 4 ) ( ú i m s ) d  a s r i « ) E 1 á p i d o' j l G a s t ' » , p - r W f i l i a m D u c a y ,d f t h I b n o n . G r C i n e m a . — H y , l s s e s ( h -f i a s i z ) - - ( ( R e v i s t i P t h é » , u nc u a d r o p a t ,o v i  3 S . • E N C A R N A C I O N ' M z  L a o s aS o r i 6 r G o p a a S e f l o r a H á  C o r í é , 2 , p r l , y « l i n .d o s p a r R q u l M e l l e rr i m e r y s ei r t e ; ( R u c i a c i ó n » . i c ' E l m r o V n t b i e r , 'u n l o r o » , c ó m a , e r ( M ñ n a , m i n g , ( T c r r - p r e i d a ) )g i n d o p í u l ; C i a B n f z . — D s d e l s s is c c ó n c n t i u : « E  i a t v e rd - , i n t a i ; h o y , 3 , 1 45 p i s i . • .a ñ n , g u j r n a  l a bn i a p e l í c u l a « C u r r o V g a s .S d e s p a c h a n n t r a d a e n G o n t a ur í e o n c a n a y d c a t r c h ol í d h v . R E B AO O I V l F » A r v I A O A O A I ^ L E :H O Y : T A R D E , A J J A S S E I S E N P U N T O 1 0 . a D E A B O N O N O C H E ,  L A S D I E Z Y M E D I AE S T R E K O d  l a z z l  d  c t o s i v i d  s ? s c r ,
A Ñ O X I . — P A G I N A 4 
L o s g r a n d e s i n d u s t r i a s m o n t a ñ e s a s . 
e r o » , s o n 
2 8 D E N O V I E M B R E D g ^ 9 
« C á r n t a b r o . n ú m e r o 2 » , d e l a C o m p a -
t ñ í a d e d o n A n g e l P o r t a l e s , q u e d e s -
p u é s d e l a s a l i d a d e l d i q u e , d í a s a n -
t e s , t e r á n i i n a b a . . s u s r a b a j o s i c o , m p l e -
m é n t á r i o s j u n t o a l o s a n t e r i o r e s . 
i L a . a g r u i p a c i ó n d e t a n t o v a p o r d e 
c a t e i g o r í a y m a g n i t u d e n t o r n o d e l a h 
' r í a p r o d u c í a u n e f e c t o a d m i r a - 1 . 
b l e . L a f e b r i l a c t i v i d a d d e n t r o d e ! o - 1 
d o s l o s t a l l e r e s ; l o s r u i d o s e n s o r d e c e - . . 
d o r e s . d e l a s m o d e r n a s m á q u i n a s d e l 
a i r e c o m p i i m i d o i , q u e f u e r a e j e c u t a -
b a n l o s t r a b a j o s d e r e p a r a c i ó n e n l o s I 
e a & c o s d e l o s b a r c o s y d e n t r o p r e p a ¡ t 
r a b a n l a s p i e z a s p a r a s u c o l o c a c i ó n 
a b o / r d o ; e l m o v i m i e n t o i n c e s a n t e d e 
d e ( c b o g g i e s » 
i f l f a 
d ^ ^ t o c S r l 6 ^ ^ 1 
r i c o ; e l e s t a d o d e l a c o n s t r u c c S ^ 
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( P a t e n t a d o ) , q u e n o t i e n e n e s t o s i n -c o n v e n i e n t e s . C o n c e s i o n a r i a : R e i g a -d a s , S á n c h e z y C o m p a ñ í a R i b e r a , 7 . H o c o m p r a r e s c o p e t a s i n v e r e ! m d e l o P A R A T O D O S , d e V í c t o rS a r a s q u t , e n l  A r m e r í a d eE N R I Q U E ¡ R U R E T A , R i b e  1 1 .P R E C I O S D  F B I C A ^ V \ V V V V V V V V W V W V V V V \ M \ V V V V V V V W S e r u e g a a l s o l d a d o L u c i o F e r n á n -e z M a r t í n , q u e p e r e n e c i ó a l r e g im i e n t o L n c e r o s d  F a r n e s i o , q u i n -t o d e C a b a l l e r í a ; s e p r e s e n t e e n e l N e g o c i a d o d  R e m p l a z o  d l x cl e n t í s i m o A y u n t m i e n t  p a r a e n t rg r l e l p e a i t u a c ó n e r e s e r v a . • L a C a r i d a d d S n t a d e r . — E l m o -/ i i e n t o d l A s i l   l d í a d a y r ' l i é l s i g q i e n t e : C m d a s d i s r i b u i d a s , 7 5 0 .' a c a s c a u s a  p o r t r a n s e út s , 2 3 . 
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A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a , 5 p o r 1 0 0 
b i e , 9 6 , 1 0 . 
A m d r t i z a b l e l 9 l 7 , a 9 3 , 2 5 p o r ' 1 0 0 ; 
p e s e t a s 5 . 0 0 0 . 
V i e s g o s 5 p o r 1 0 0 , a 8 2 . 5 0 p o r 1 0 0 ; 
p e s e t a s 4 . 0 0 0 , p r e c e d e n t e . 
T r a s a t l á n t i c a s 5 , 5 0 , a 9 5 , 2 5 p o r 1 0 0 ; 
p e s e t a s 4 . 0 0 0 . 
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B o l s a m u n i c i p a l d e l 
T r a b a j o . 
N e c e s i t a : ü n m e d i o o f i c i a l t o r n e r o 
y o f i c i a l a s d e s a s t r e . 
S e o f r e c e n a d i s p o s i c i ó n d e l o s p a -
t r o n o s : Ü n a j o v e n p a r a d e p e n d i e n t a 
o c a j e r a d e c o m e r c i o ; u n c o n t a b l e , 
p o r h o r a s ; u n c o b r a d o r d e r e c i b o s ; 
u n a l m a c e n e r o ;* u n e s c r i b i e n t e ; u n 
d e p e n d i e n t e d e t e j i d o s ; u n p e ó n p i n -
t o r ; u n a j o v e n , p a r a f á b r i c a , r e c a d i s -
t a d e t i e n d a d e c o m e s t i b l e s o a l m a -
c é n ; u n « b o t o n e s » ; u n c h a u f f e u r - m e -
c á n i c o ; u n c h i c o , p a r a g a r a g e ; u n a 
j o v e n , p a r a f r e g a d o r a o l i m p i a r o f i c i -
n a s , y u n a p r e n d i z d e c a r p i n t e r o . 
S e h a n c o l o c a d o : U n m e c a n ó g r a f o -
c o n t a b l e ; u n d e p e n d i e n t e d e b a r ; u n 
e s c r i b i e n t e ; u n g u a r d i á n ; u n a j o v e n , 
e n u n a f á b r i c a i n d u s t r i a l , y u n « b o -
t o n e s » . M i s a d e h o n r i l l a . A C C I O N E S ' i L b o , 1 . 6 3 0 . r t e d e ¡ E s p a ñ a , 4 ; -B a n c o d e C e o F e r r o c a r r ia 4 0 . l d e ' L a R o b l a , H i d i e l é c r i c a É s p a ' ñ o l a , n u e v a s ; 1 4 , y v i e j a s , 1 5 0 . r e l é c t r i  I b é r i c a , 3 8 0 . , ( M a í t i m a U n ó n , 1 3 0 .P i p r a E s p ñ o l a , 9 6 . U n i ó n R i n e r a E s p ñ o l aO B L I G A C I O N E Sl d ' N o t e p r i e r a , 6 7 , 6 0 . I e m d e l í d e m , 6 p o r I , i l d e n í d e l í m . V a l 1 6 6 . E s p a ñ a , 1 0 0 , 1ñ a s . n v i s c o  b l l t e p r f e r o c a r l o r 1 0 0 , 9 , 7 0 a s u s r s p c t i v s p u n t o s , 3 . | e  V a A s i l a d s e x i s t e n t e  e n e l E s t b l e c í - H d r 't i e n t o , 1 4 8 . k # - . 9 0 v 1 » A r i z a , 9 3 , 7 . 6 p o r 1 0 ,P r a r a s u h i j ol s o b r e a i m e n t c i ó n q u e r q u e e s u c r e c i -m t o ; p r a c r i a r l ef u r t , r o b u s t o y l i b rd  a s n f e r m e a d s d e n t i c i ó n ; p a r al i b r r e u s t e d d  m -r s , d e n u t r i c ó n , d o -l o e s e s p a d  yd b i i d a d g e e r a l u s ea s i m e n u  . ^ ' - n l r s , d i c i e m b r e , H . o t ! C n t i n t p !I / * d f  B q u r , i a r t - W , 1 5 . l P l r ." J 1 * ' f J M ñ a , m é l , 1 6 , F n d Í V ! < i d c Q u i j| l 0 y ; ,  i v e , 1 7 d i b r , N ^ t ! B i k ó : :• ^ o . r * . ' e - v i , 1 8 , H e l U v r s ,t f ^ l  V l c ^ í n . d o ' r b ' , 9 0 . ' F o n a E i l o .  ' ' " n , 9 . ^ o V . M + í i R j l b í^ ' ^ - , 2 2 i c b r , ^ l A r n , e , n a , R b l  C t u ñ a , 6 5 . - C A S A Í V J A T R Í O U L A D A u s t d s d  h o y e l J r b e dp o d e r o s r s t a u r a o r y p t n t e a n í i -n é m i c , q u d á f u z a n u t r y v g o r i z at o e l o g n i s m o . M a s de- 3 & , . i r tos d e x i o c c i e n t e e v i o n c i a  s u f i c c i  E t r e c o m a  p o r la R o a l A c m i d  M e d c m » .A V I S O D e s c o f i  u s t e d d l a s ¡ r l o n e s . E l l e g i i j o l a r b ? l l v a : il a e j u t a x í í i o - K I P O F O S F ! T O S S A L U D i i p r o n t t a o j a L a J u v e n t u d M a u r i s t a h a a c o r d a d o q u e m a ñ a n a , d o m i n g o , a l a s d i e z ym e d i a d e l a m a ñ a n a y e n l a i g l e s i a d e nS a g r a d o C o r a z ó n ( P a d r e s J e s u í t a s ) , s ec e l e b r e u n a i s a e n s u f r a g i o d l a l m ad  s o c i o q u e f u é d e e s t a J u v e n t u , o n J s é M a r í a B r a v o y P c h e c o ( q ue n n z d s c a n s e ) . S e r u e g a  t o d o s l o s s o c i o s d  li s m a y a s s . a m i s t a d o e ja s i s t i r a t n p i a d o s o a c t . ' V i d  r e l i i o  C o n g r e g a c i ó n d e l a I n m c -d a y S n L u i s G n z a g a , M ñ a n a , ú l t i m o d o m i n g o d e m e s , sl d í a s e ñ l o p o r s e s t t t s  l a C o g r e g a c i ó n p a r a c o m u n i ón s u l .. L  m i s  s e r r c m  d  c o s t u m b r , s o c h o y m e d i a .F m p z r ' o l l u n e s , d í a 3 0 , a l as  y m e d i  e l t r d e , l a o v e nf i e l a I m c l a d , u e s t r  x c e l  Pt r o n , e s p e m o s l a a s i t n a d e t os l s n d n ¿ e g n t e s , d a n d  p  . ip l  d e p i e d a d a q u e e t á  o b i g d o s . m s . ¡ M A D R I D , 2 7 . — E J . . M o n r a r e c i b i ó u n a x t e s a u d i c i a m i l i r , n af i g u b  l r c t o r d e l C e r n on v á l d s , r a l e i v i s i ó n s -ñ o r Z u b i ; e l  b r a d a ,ñ o r M r n A l v r e z ; l g n e r l eb r i g a v i o I f t e r í M a i n a ,o C r i a d o ; l i t e n d n t e d ,; l s r o e l ae ñ r e s R o d r íA l v a r z ^ T s t o ,S  y C r r o s) ,  M r í n e z  d i v i s e ñ o r r u g i d o n e n l a g z G n z á l e z . , S z ^ G i r l d o F e r n á d z d, \ 7 e c p i t á  ñM .T m b i é  r e c i b i ó e l , M i r c a l a 3q u e s s d e . S a t  M u r y P r c c n t  a q u e s d e ' r g u e l , c n d s  T r e A r i s « y c o n l . J C i f d l á .D e b i d o i b a c i a e r i g  d c a o p r c i s e p é l p r -s n t n ú m r o , n  v m o s b ld o s p l c r  p u b i c a c ó nn u e s t r a p á g i n a « E l A r  t o á f i c » .- Í A / V V V V T V V W V V V V V V W W V V W V WD e l G o b e n o i v i l .U n a v i s .- E l g o b d r c i l , s ñ o r C r í aE ó s g , ' r c i b ó y r l a t d e ls e ñ i O r m a r é s d  v e l l á n r t ad  d f r o t c á ' a n t s .
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D E L O O C l 
o T u s f í f u y e v e n / y o s a r n e n f e a 
E m u l s i o n e s , c t c e i / c s o ' e f r / y a c / o c / e ¿ ¿ i c a / a o 
e h i p c f ó s f í f o s 
• A 
p a r a q u i e n l l e v a l a a l e g r í a 
c o n s i g o . V e n z a u s t e d s u 
d e s e q u i l i b r i o n e r v i o s o , s u 
n e u r a s t e n i a , s u m a l e s t a r 
g e n e r a l , c o n 
m a r q u e s 
H a c e h o m b r e s f u e r t e s p a r a 
e l t r a b a j o y p a r a t o d a s l a s 
a l e g r í a s d e l a v i d a 
D E N O V I E M B R E D • ¡ I I ) E 
B A R I D E A L D R I 
H i j o d e C a y e t a n o G ó m e z . — M u e l l e , 8 . 
C O M I D A S Y B E B I D A S 
C U B I E R T O : 3 , 5 0 , T R E S P L A T O S 
A n g u l a s y o s t r a s f r e s c a s t o d o s l o s 
d í a s . 
C A F E E X P R E S 
S u s c r i p c i ó n p o p u l a r p a r a c o n s t r u i i 
e n S a n t a n d e r e l G r u p o e s c o l a r « R a m ó n 
P e l a y o » , c o m o h o m e n a j e y m o n u m e n t o 
v i v o a l i n s i g n e p a t r i c i o y b e n e f a c t o i 
d e l a E n s e ñ a n z a , e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
m a r q u é s d e V a l d e c i l l l a . 
s S u m a a n t e r i o r , 3 4 . 6 3 5 , 9 0 p e s e t a s . 
R é c a u d a d o e n d o s f u n c i o n e s d e t e a -
t r o e n , l a s R e a l e s E s c u e l a s d e O n t a n e -
d a , d m g i d a s p o r l o s s e ñ o r e s d e O l a r -
t o : 1 0 0 p e s e t a s . 
R e c a u d a d o e n l a E s c u e l a , n a c i o n a l d e 
R O Y A L T Y 
K E J U L I Á N G U T I E R R E S 
H á o u i a a a m e r i c a n a O M E G A , p a r « k 
p r o d u c c i ó n d e l c a f é E x p r e s s ^ í j 
K M S S C O S T a r i a d o s . - S e r v i c i o e l e g a n t e f 
m o d e r n o p a r a b o d a s , b a n q u e t e s , e t c 
f x T ' / s x M e t a l 
. P l a t o d e l d í a : M a n o s d e c e r d o e n 
g i a p u d i n a . 
¡ n e o 
T o n i f i c a , a y u d a a l a s d i g e s t i o n e s y 
e l a p e t i t o , c u r a n d o l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
E S T Ó M A G O e I N T E S T I N O S 
D I S P E P S I A 
« A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
B N A P E T E & I C i A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
^ Adultos que, a veces, ai íernan con ESTPvERlüÜEtITO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del e s tómago 
P I S E N T E L A 
usado contra las diarreas de los n iños , inoluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
3 3 A Ñ O S D E E X I T O S C O N S T A N T E S 
E n s á y e s e una bots l la y se n o t a r á p r o n t o qua 
Bl en fe rmo corne m á s , d ig ie ra m e j o r y se n u t r o , c u r á n d o s e da s egu i r con s u uso 5 pesetas botella, con medicación p a n u n o s S d t a t 
W A W A Ü ^ O M Ó V I - L B S i l ' l K A B l ® 
V e t a : S e r r a n o , 3 0 , F r m a c i a , M A D P s Q e & y p i c i p a l e s d e l m u d o • " • " T r ' , " " , . ^ , S E V E N D E p i s o l l a v e e n m a -i t i o c é n t r i c o . — I n f r m a r á : P a s e o d @ p n u m e r o ^ 2 1 S A N T A N D E R L a b r a d o r , P l z a P í y a r g a l l F Á B R I C A D E G á L L E T A S 
U n a s u s ^ r i p c h ' n . 
P a r a e l s o l d a d o F é l i x 
C u e v a s . 
P a r a i e l ( p o b r a S i o l d a d n m o n t a ñ é s 
F é l i x C u e v a s , q u e s e h a q u e d a d o c i e -
g o e n l a g u e r r a d e M a r r u e c o s , a c o n -
S i e c u e n c i a d e l a e x p l o s i ó n d e u n a g r a -
n a d a , h e m o s r e c i b i d o 7 1 p e s e t a s , a 
l a s q u e h a y q u e a ñ a d i r l a s s i g u i e n t e s 
c a n t i d a d e s . r e c i b i d a s a y e r : 
R . Q . , 5 ; s e ñ o r i t a C . B . , 5 ; u n a j o -
v e n , 0 , 1 0 ; F . C , 1 0 ; u n a s e ñ o r a , 1 0 ; 
e l n i ñ o J o s é A g u s t í n S á e n ? v - u 
C . P . , 5 ; L . B . , 0 , 5 0 ; Z . 7 í 1 1 ^ 
T o t a l , 1 1 6 , 6 0 p e s e t a s . 
* * « 
A n o c h e n o s v i s i t ó 
u n a 
d e l a s i m p á t i c a A g r u p a c i ó n A ^ l 
« S a n t a n d e r ^ ) p a r a r o g a r n o s í 
y á r a m o s s u p r e t e n s i ó n d e \ 
G r a n C i n e m a u n a f u n c i ó n 
b e n e f i c i o d e l p o b r e s o l d a r l o • • 
l i x C u e v a s . 
N i q u e d e c i r t i e n e q u e - c 
n f t e s t r o c o n c u r s o y q u e v e r í a e i ! ! t a 
g u s t o q u e l o s s e ñ o r e s p r o p i e t ? . 
G r a n C i n e m a c e d i e s e n e l I Q . ) 
o b r a d e c a r i d a d d e t a l n a t u r a J 
d a A n g e l H i e r r o . - R t J N O SE x q u i s i t a s g a l l e t a s y p a n t o r t i -l l a s . — o s q u i l l a s d e h o j a l d r e . ( A N T I G U A D E S I N D O ) m m m B U T ü m - i F E i u e r e . n T e l é o n o - M C a s ' d  v i a j e r o s , c ó m l i a s yb e b i d s . M o z o l a l l g a d a d el o s t r e n e s . C a f é e p e i l , M n -z a m l l  d  A r g ü e s o . 
l l o z d e A ñ e r o : d o n " E m i l i o E s t a d e s , 
6 , 2 0 ; J o s é L u i s C a r r a l , J e s ú s S a n M a r -
t í n , a 2 ; C o n r a d o " P é é r e z , 1 , 2 5 ; L u i s 
G ó m e z , L u i s y B e r n a r d o C a s a n u e v a , 
R o s e n d o C a s t r o y M a n u e l G a r c í a , . a 
u n a ; J o s é y V i c e n t e I b á ñ e z , P a u l i n o 
S á í h z , a 0 , 5 0 ; J o s é S a n E m e t e r i o , 
0 , 4 0 ; A l v a r o T r u e b a , M a n u e l R u b a l -
c a b a , a 0 , 3 0 ; A n t o n i o A j a , M a n u e l 
M a r t í n e z , L u i s A b a s c a l , S e r a f í n I l u i z , 
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L a m á s i d e a l p a r a d e v o l v e r a i o s c a b e l l o s b l a n c o s s u c o l o r p r i m i t i v o a l o s 1 5 d í a s d e 
I se u n a l o c i ó n d i a n a , s m m a n c h a r e n a b s o l u t o . N O C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A , 
I sU a u t o r o f r e c e 5 . 0 0 0 p e á e t a s a q u i e n d e m u e s t r e l o c o n t r a r i o . E L A G U A D E C O L O N I A L A 
I W N C I B L E d a a l o s c a b e l l o s s u c o l o r e n t e r a m e n t e n a t u r a l , s i n d a r l a s e n s a c i ó n d e t e ñ i -
I p e r f u m a , e s h i g i é n i c a , l i m p i a l a c a b e z a y c o n t r i b u y e n o t o r i a m e n t e a l c r e c i m i e n t o d p i 
I b e l l o , y s e u s a c o n l a s m a n o s , c o m o c u a l q u i e r a g u a d e t o c a d o r . E s t e p r e p a r a d o e s d f e 
" l l o r i g i n a l i d a d ú n i c a e n e l m u n d o , y n o p u e d e c o n f u n d i r s e c o n o t r a s i m i t a c i o n e s , 
p í d a s e e l A G U A D E C O L O N I A L A I N V E N C I B L E e n b o t e l l a a z u l . 
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9 - S a n P e d r o , 7 . « L a F l o r i d a » . 
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• l ^ d e ^ d i c i e m b r a e l v a p o r 
í l i l S j d e e n e y o M e 1 9 2 6 , e l v a p o r T O L E D O . ] 
1 1 2 4 d e l e b r e r o . S e l v a p o r H O L S A T I A . 
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b u q u e s l l e v a n e a m a r a r o i 
y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s a n c a r g a d o s d e h a @ @ ? 
p l a t o s a e s t i l o d e l p a í s . 
B e h a c e n r e b a j a s a f a m l l i a i , 
e e m p a ñ í a s d a t § a t r o 8 s @ $ a . y a i 
l a a y v n e l t a . 
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